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ABSTRAK
Ada sebagian ibu yang  menolak Sectio Caesaria, meskipun mereka
termasuk ke dalam kategori ibu dengan indikasi tersebut. Dari data yang diperoleh
di Desa Wonosari pada tahun 2013 dari 84 ibu bersalin, jumlah ibu dengan
indikasi Sectio Caesaria sebanyak 16 orang, dan yang menolak melakukan ada 9
orang. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui gambaran persepsi ibu
hamil tentang Sectio Caesaria di Desa Wonosari Bondowoso.
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah
seluruh ibu hamil di  Desa Wonosari Bondowoso sebesar 20 orang. Sampel
sebesar 20 orang, tehnik sampling yang digunakan adalah total sampling. Dan
variabelnya adalah persepsi ibu tentang Sectio Caesaria. Instrumen yang
digunakan adalah kuesioner. Data yang diperoleh diolah dengan editing, scoring,
coding, tabulating. Tehnik analisa datanya adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (60 %)
memiliki persepsi negatif, dan hampir setengahnya (40%) memiliki persepsi
positif.
Simpulan dari penelitian ini adalah persepsi ibu hamil tentang Sectio
Caesaria di Desa Wonosari Bondowoso sebagian besar adalah persepsi negatif.
Untuk itu diharapkan bagi pihak terkait seperti kepala desa dan tenaga kesehatan
untuk bekerja sama dengan para kader dalam melaksanakan kelas ibu hamil yang
akan mendukung kegiatan penyuluhan tentang kehamilan dan persalinan.
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